

































１ 　石門心学についての主な先行研究として、石川謙『石門心学史の研究』（岩波書店、1938年）やR. N. 

































において、2012 年現在で日本国内に現存する創業から 100 年以上が経過した企業の事例 190 社を概観
した。
３ 　Polanyi, Karl, “The great transformation”（吉沢英成・野口建彦・長尾史郎・松村芳美訳『大転換　

































８ 　例えば、1914 年 4 月から同年 12 月にかけて起こった大阪北濱銀行事件について、佐藤（2008）によ
れば「この事件の原因は、岩下清周頭取時代の北濱銀行が『放胆』な投融資を行っていたことにあっ
た。同行の体力を省みない課題かつ投機的な投融資を行った岩下の経営行動が、北銀の実質的な破綻















































































昭和 27 年 食糧管理法の撤廃。
十一代目　辰次 昭和 28 年 「玉置麸舗」として事業再開。
昭和 40 年 全国製麸工業連合第 6 回品評会にて優秀賞受賞。




平成 4 年 美山総合工場建設。「株式会社　京麸半兵衛」設立。
平成 6 年 本店を直性小売店として「株式会社　五條半兵衛」設立。
平成 8 年 「株式会社　京ゆば半兵衛」設立。
平成 16 年 京都商工会議所「中小企業のためのホームページコンテ
スト京都 2004　法人の部」最優秀賞受賞。
平成 20 年 食生活文化教育功労賞受賞。
平成 21 年 創業 320 周年謝恩会開催





11 　公式 web サイト上には、明治 36 年に「第二回内国博覧会にて三等賞受賞」とあるが、『第五回内国
勧業博覧会受賞名鑑』（受賞名鑑出版部、1903 年）に「乾麩 下京区 問屋町 玉置虎次郎」（438 頁）と
あることから、引用者の独断で「第五回内国博覧会」と改めた。
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12 　玉置半兵衛『あんなぁ よおぅききや－京の言の葉 しにせの遺心伝心』京都新聞出版センター、2003
年、11 頁。































白書 2006 年度版 概要』2006 年、6 頁。






Vol.62、Feburuary2011、コスモ教育出版、2011 年、10 － 11 頁。
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27　玉置半兵衛、前掲書、115 － 116 頁。
28　川島英子、玉置半兵衛、前掲対談記事、57 頁。
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　半兵衛麸において、経営者に求められることは「先義後利」と「不易流行」という「理念



























33　『日本経済新聞』2008 年 9 月 24 日付朝刊。
34　玉置半兵衛、前掲講演録、64 頁。











































































































































































































































































責任（Corporate Social Responsibility : CSR）」として認識されている概念を内包している。
両者の関連については稿を改めて論じたいと思うが、これらを同一概念とみなすことが出来
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 Generally, average lifetime of a company is said that around 30 years. However, many 
companies with 100 years or more history exist in Japan and many long-term subsequent 
company are doing the management action based on a clear corporate philosophy. This 
research focuses on the Co., Ltd HANBEY-HU's corporate Philosophy. This company is a 
food manufacturing company which has corporate philosophy called Sekimon shingaku that 
was founded in 1689. Sekimon Shingaku has been assessed practical ethics of the merchant 
which was created by ISHIDA BAIGAN who is thinker in EDO era. By case study of 
HANBEY-HU, corporate philosophy that was created more than 300 years ago, was 
considered effectiveness for the modern corporation.
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